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 ولتحقیق ،2018-1990 الفترة خالل الجزائر في االقتصادي النمو على واالستثمار الخاص العام االستثمار أثر قیاس إلى الدراسة هذه تهدف
 االقتصادي القیاس ادوات تم استعمال كما الدراسة، محل المتغیرات وتحلیل الوصفي لتشخیص المنهج على االعتماد تم اهداف هذه الدراسة
 المدى في العالقة لتقدیر  (ARDL) الموزع الزمني لإلبطاء الذاتي االنحدار نموذج باستخدام ومحاولة نمذجتها العالقة وتحلیل هذه لشرح
 فياالقتصادي  النمو على الخاص واالستثمار العام االستثمار من لكل ایجابي أثر إیجاد الدراسة إلى نتائج اظهرت وقد والطویل. القصیر
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Abstract: 
This study aims to measure the impact of public and private investment on economic growth in Algeria 
during the period 1990-2018, and to achieve the objectives of this study, a descriptive approach was used 
to diagnose and analyze the variables under study, and economic measurement tools were used to explain 
and analyze this relationship and try to model it Using an ARDL model to estimate the relationship in the 
short and long term .The results of the study showed a positive effect of both public and private investment 
on economic growth in the long and short term.  
Keywords : public investment ;private investment; economic growth ;Autoregressive Distributed lag 
model(ARDL). 
JEL classification codes : E22 ;C50 ;O4.       
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 مقدمة
یعتبر االستثمار بمثابة العامل الرئیسي والمحرك األساسي والدینامیكي لعجلة االقتصاد والتنمیة في الدولة، 
عتبر االستثمار من أهم هذه  المصادر  في العصر ی الذير التمویل الكافي، یأن تحقیق التنمیة یتطلب توف ذلك
دول العالم نحو اللحاق بركب التنافس  تتسابقالحالي، والواقع االقتصادي الدولي خیر شاهد على ذلك، حیث 
ول إلى اقتصادیات ذاتیة الحركة وقادرة على عدد من االستثمارات، حتى یمكن الوص أكبر إقامةالدولي الرامي إلى 
ولهذا یعد االستثمار حجر األساس ألیة خطة تنمویة فكلما كان نمو االستثمار مرتفعا أمكن تحقیق  التقدم والتطور،
فزیادة معدالت االستثمار تؤدي  ،المتغیر البارز والحاسم في تحدید معدالت النمو االقتصادیة باعتباره ،معدل النمو
مما یترتب علیه زیادة  مزید من السلع والخدمات،ال إنتاجومن ثم زیادة قدرة الدولة على  اإلنتاجیةزیادة الطاقة  إلى
  الدخل الحقیقي للدولة، وزیادة قدرة االقتصاد الذاتیة على التطور بصورة مستمرة.
صالحات االقتصادیة مطلع وفي الجزائر یعتبر االستثمار من المتغیرات األساسیة التي ركزت علیها جهود اإل
 المحلي االستثمار مستوى من للرفع التسعینات، حیث قامت الحكومة بإصدار العدید من القوانین والتشریعات،
  .المحلیة اإلنتاجیة القدرات زیادة خالل من للدولة االقتصادیة عجلة التنمیة ودفع
  الرئیسیة التالیة:بناء على ما سبق من تقدیم یمكننا طرح اإلشكالیة  اإلشكالیة:
  ؟2018-1990ما هو أثر االستثمار العام والخاص على النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة 
 تدفعنا اإلشكالیة الرئیسیة إلى طرح األسئلة الفرعیة التالیة: .األسئلـــة الفرعیـــة
-1990الخاص) والنمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة  – العام(االستثمار هل توجد عالقة تكامل مشترك بین  -
  ؟2018
  خاص؟هل یحفز االستثمار العام النمو االقتصادي أكثر من االستثمار ال -
  الفرضیة التالیة: على الدراسة هذه تستند :فرضیة الدراسة
هناك تأثیر إیجابي لكل من االستثمار العام واالستثمار الخاص على النمو االقتصادي في االجلین القصیر  -
  ).  2018-1990والطویل خالل الفترة (
 یلي: نهدف من خالل هذه الدراسة الى تحقیق ما :ف الدراسةاهدأ
  النمو االقتصادي في الجزائر. والخاص علىاالستثمار العام  أثرتوضیح  -
  منهما. واالهداف لكل والخاص وتوضیح الدوافعمعرفة طبیعة االستثمار العام  -
  زیادة معدل النمو االقتصادي.   والخاص فيالفائدة التي نجنیها من االستثمار العام  -
 في ومهم أساسي عامل على الضوء تسلیط على تقوم أنها خالل من تظهر أهمیة دراستنا تكتسي :أهمیة الدراسة
حداث روةثال خلق   والمتمثل في االستثمار. شاملة تنمیة وإ
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 واختبار صحة الفرضیة تم االعتماد على المنهج الوصفي الدراسة ھذه ھدافأ تحقیق أجل من منهج الدراسة:
 القیاس االقتصادي باستخدام وذلك القیاسي المنهج على االعتماد تم كما الدراسة، محل المتغیرات وتحلیل لتشخیص
 الدراسة. نموذج لصیاغة
 1990 سنةمن الممتدة  الفترة فهي الزمنیة الحدود أما ،الجزائري االقتصاد في المكانیة الحدود تمثلت :حدود الدراسة
   .2018 غایة إلى
یتم من  المحور األولأعاله تقسم الدراسة هذه إلى أربع محاور:  المطروحةشكالیة اإلإلجابة على ل :هیكل الدراسة
الدراسة، وصفي لمتغیرات  یقدم تحلیل المحور الثانيو، االستثمار والنمو االقتصاديخالله تحدید العالقة النظریة بین 
 بین السببیة العالقات یدرس الرابعالمحور و متغیرات النموذج ودراسة االستقراریة. تحدیدیتم  الثالثالمحور  وفي
القیاسي باستعمال اختبار نموذج االنحدار الذاتي  نموذجالتقدیر یخصص ل الخامسالمحور و، الزمنیة السالسل
یتم تقدیر نموذج تصحیح الخطأ والعالقة  واالخیر السادسالمحور  ، وفي"ARDL"للفجوات الزمنیة الموزعة المتباطئة 
البحث وجملة من التوصیات ختم هذه الدراسة بخاتمة متضمنة نتائج ثم ت .األجل وتحلیل النتائج ةوالطویل األجلقصیرة 
  المستمدة من النتائج المتوصل إلیها.
 فیما نذكر دراستنا، إشكالیة من جزء منها جوانب في تناولت التي الدراسات من العدید تتوفر :الدراسات السابقة
 :منها دراستنا مكانة توضیح أهمها، مع یلي
- Garikai MAKUYANA, Nicholas M. ODHIAMBO, PUBLIC AND PRIVATE 
INVESTMENT AND ECONOMIC GROWTH: AN EMPIRICAL INVESTIGATION, 
STUDIA UNIVERSITATIS BABEȘ-BOLYAI OECONOMICA VOLUME 63, ISSUE 2, 
2018. 
خالل  ،إفریقیافي جنوب  دراسة إلى دراسة أثر االستثمار العام والخاص على النمو االقتصاديهذه ال هدفت
النتائج التجریبیة أن االستثمار الخاص یؤثر بشكل إیجابي  وقد أظهرت، ARDL، باستخدام 2017-1970الفترة 
في حین أن االستثمار العام له تأثیر سلبي على النمو  .على النمو االقتصادي على المدى الطویل والمدى القصیر
أن االستثمار مما یعني  .تأثیر كبیر على النمو االقتصاديعلى المدى الطویل، إال أنه على المدى القصیر لیس له 
   .الخاص له مساهمة أكبر في النمو االقتصادي في جنوب إفریقیا من االستثمار العام
- Festus Tangeni KANDENGE , Public and Private Investment and Economic Growth in 
Namibia (1970-2005) , Botswana Journal of Economics, Vol. 7 No. 11 (2010) . 
خالل الفترة  نامبیبامعرفة أثر االستثمار العام والخاص على النمو االقتصادي في  إلى الدراسة هذه هدفت   
أن  النتائج أظهرت النموذج تقدیر وعندباستخدام منهج التكامل المشترك ونموذج تصحیح الخطأ، )، 1970-2005(
والصادرات والواردات والحریة االقتصادیة والعمالة ورأس المال البشري كان لهم أثر  العام والخاصاالستثمار كل من 
 التجاري وسعر حاالنفتا من كبیر وایجابي على النمو االقتصادي في األجل القصیر والطویل، في حین أثر سلبا كل
  الصرف الحقیقي على النمو االقتصادي في االجلین القصیر والطویل.
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- Monirul Islam, Asif Hossain & Mohammad Tareque, Impact of Public and Private 
Investment on GDP Growth in Bangladesh: Crowding-in or Out?, Global Journal of 
HUMAN-SOCIAL SCIENCE:  Economics Volume 18 Issue 6 ,2018. 
لخاص على نمو الناتج المحلي اإلجمالي في بنغالدیش هدفت هذه الدراسة إلى دراسة أثر االستثمار العام وا
ونمو ) العام والخاص(العالقة السببیة بین االستثمار ، ودراسة  ardlنموذج  باستخدام، 2016-1980خالل الفترة 
على نمو الناتج  لالستثمار الخاص ایجابي وكبیرتوصلت الدراسة إلى وجود تأثیر وقد  .الناتج المحلي اإلجمالي
في حین سجل االستثمار العام اثر ایجابي على نمو الناتج المحلي ، المدى القصیر والطویلالمحلي اإلجمالي على 
واظهرت نتائج اختبار السببیة وجود عالقة سببیة ثنائیة االتجاه بین االستثمار العام . االجمالي في االجل القصیر فقط
االتجاه من االستثمار الخاص إلى نمو الناتج المحلي كما اثبتت وجود عالقة أحادیة  ونمو الناتج المحلي االجمالي،
 .اإلجمالي ومن االستثمار العام إلى االستثمار الخاص
أثر االستثمار العام واالستثمار الخاص على النمو  دراسة هو األجنبیة الدراسات هذه كل عن دراستنا یمیز ما
  .ARDL، باستخدام نموذج 2018-1990االقتصادي في الجزائر خالل الفترة 
النمو  أن إلى تشیر االقتصادي النمو لظاهرة المفسرة النظریات معظم االقتصادي: النموو  االستثمار
 السنوي اإلجمالي -الوطني -القومي الناتجy  :، حیث(Y=f(k,l ,z التالیة اإلنتاج دالة خالل من یتحدد االقتصادي
 ،k القومي، االقتصاد في الموظف الحقیقي رأس المال حجم L االقتصاد، في الموظفة العاملة القوى حجمz مستوى 
 الموارد ونوعیة لكمیة تابع عن عبارة الناتج حجم أن السابقة الدالة خالل من نستنتج .المستخدم التكنولوجي التقدم
 التكنولوجي، التقدم العمل، المال، رأس :ھي الدالة في مبین ھو كما العوامل ھذهو اإلنتاج، في المستخدمة اإلنتاجیة
 .بها األخرى ویتأثر العوامل في یؤثر منها وكل متكامل، اقتصادي نمو إحداث في مجتمعة العوامل ھذه ھموتسا
 مركبات بإدخال بدءا االقتصادیة النظریة مبادئ وفق ریاضیة تحویالت بإدخال وذلك النموذجھذا طور
p *L 2+ R g*L1+ R0 =R yR  +النموذج التالي: إلى توصلوا أن إلى المال لرأس كمقیاس )g+LpI=L(االستثمار
 *L3 R  








	 , 	 =
∆  
 االقتصادي، والنمو تهبمركبا االستثمار بین الوطیدة العالقة إلى إلیه المتوصل النموذج خالل یتضح من
 خالل من وذلك االقتصادي، النمو تحقیق معدالت في والخاص العام االستثمار من كل كفاءة تحدید یمكن حیث
 أن نقول الحالة في هذه< كان فإذا القطاعین، في المستثمر المال لرأس اإلنتاجیة الكفاءة مقارنة
 أي العام، القطاع استثمارات من االقتصادي النمو تحقیق على قدرة أكثر ھي الخاص القطاع في االستثمارات
 كما یبین .االقتصادي النمو معدالت تحقیق في العامة االستثمارات من كفاءة أكثر هي االستثمارات الخاصة
 والتي القطاعات في مختلف اإلنتاجیة الطاقة طریق زیادة عن إال تتحقق لن االقتصادي النمو عملیة أن النموذج
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 في كبیرة أهمیة لالستثمارات له األمثل وبالتالي التوزیع ،اإلجمالي القومي الناتج في ةیالحقیق الزیادة بمعدل تقاس
 على غیره من همةومسا كفاءة فیه أكثر ون االستثماریك الذي فالقطاع االقتصادي ،مطردة نمو معدالت تحقیق
 ,rachid satour) .غیره من أكثر إلیه االستثمارات تتوجه أن یجب الذي القطاع وھ النمو االقتصادي تحقیق
2017, pp. 9-10) 
قبل القیام بقیاس أثر االستثمار العام واالستثمار الخاص على النمو  الوصفي لمتغیرات الدراسة: التحلیل
  حلیل تطور حجمها خالل فترة الدراسة.تب االقتصادي نقوم
  )1شكل(
  .2018-1990تطور حجم الناتج المحلي اإلجمالي واالستثمار العام والخاص في الجزائر خالل الفترة 
  
  .)2018-1990البنك الدولي، وزارة المالیة، (بیانات  المصدر:
 وهذا ،1994-1992 الفترة خالل انخفاض اإلجمالي المحلي الناتج سجل :الناتج المحلي اإلجمالي تطور
 وارتفاع التسعینات، بدایة إلى السلبیة آثارها امتدت التي 1986 سنة المسجلة النفط أزمة إلى یرجع المسجل االنخفاض
 وخالل. اقتصادیة أزمة إلى الجزائري االقتصاد تعرض إلى أدت التي النفطیة اإلیرادات وانخفاض التضخم معدالت
 االقتصاد حقق 2000 سنة من وبدایة النفط، أسعار ارتفاع نتیجة تحسنا یسجل أصبح 1999 - 1996 الفترة
 سنة حتى ارتفاع تسجیل في اإلجمالي محليال الناتج واستمر عالمیا، النفط أسعار انتعاش بسبب مالیا فائضا الجزائري
 نتیجة األمریكي الدوالر قیمة وانخفاض النفط أسعار انخفاض نتیجة انخفاض سجل 2009 سنة في أنه إال ،2008
 واستمر العالمیة، األسواق في النفط أسعار تحسن نتیجة أخرى مرة بعدها لیتحسن ،2008 سنة العقاري الرهن أزمة
 االنخفاض نتیجة%  2.35 بنسبة قیمته في انخفاض سجل 2015 سنة وفي ،2014 سنة بدایة حتى التحسن هذا
 السنوات خالل ارتفاع األخر هو اإلجمالي المحلي الناتج سجل لالرتفاع النفط أسعار وبعودة النفط، أسعار في المسجل
  .الموالیة الثالث
 الرئیسي المورد باعتباره الجزائري االقتصاد في هامة یحتل مكانة قطاع المحروقاتمما سبق یتضح بـأن 
 من 98%الـ  القطاع هذا صادرات فوقت ریعي حیث اقتصاد الجزائري االقتصاد تجعل اإلنتاج المعتمدة فأحادیة
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 ليالمح الناتج من مساهمة كنسبة% 30إلى %25ومن المیزانیة إیرادات من60%وأكثر من اإلجمالیة الصادرات
إذ انخفض معدل  2014سنة  بعد جلیاهذا القطاع  أثر ا یظهركم .(hiduchi ashour, 2017, p. 323) اإلجمالي
نتیجة انخفاض سعر النفط في األسواق العالمیة،  2018سنة  %1.4إلى  %3نمو الناتج المحلي االجمالي من 
  :(madani, 2017, p. 13) ي أنهذا یعن
 الصناعي، القطاع مؤسسات فعالیة بضعف أساسا مرتبط نسبیا وضعیف متذبذب الجزائر في االقتصادي النمو -
 قادرا وجعله االقتصاد، وتأهیل لتطویر الالزمة األموال وتخصیص للشراكة المجال فتح یتوجب ضرورة وبالتالي
 ؛منتجة غیر عمومیة في استثمارات ضخمة مبالغ منح من بدال المنافسة على
 تسیطر ال والذي العالمي، البترولي وبالظرف المحروقات بقطاع مرتبط الجزائر في االقتصادي النمو أن -
 والتقلبات للظروف تابعا االقتصادي النمو یظل وبذلك األسعار) تحدید (عملیات البیع،آلیاته  على الجزائر
 ؛العالمیة السوق مستوى على السائدة
ارتفاعا، إذ ارتفعت قیمته  1995-1990عرف االنفاق االستثماري خالل الفترة : تطور االستثمار العام
سجل اإلنفاق االستثماري 1996، وفي سنة1995دج سنة  ملیار 285.923إلى  1990ملیار دج سنة 47.7من
ى محاولة الدولة خفض )، ویرجع هذا االنخفاض إل%39.13انخفاضا في قیمته، أین سجل معدل نمو سالب بلغ (
العجز في میزانیة الدولة وذلك لصعوبة الضغط على نفقات التسییر التي ال یمكن تخفیضها بسهولة، إضافة إلى قلة 
لیسجل اإلنفاق 1998-1997الموارد المالیة الالزمة لتمویل االستثمار العام، لكن هذا االنخفاض لم یستمر في سنتي
على التوالي. وبعد أن استعادت الدولة الجزائریة دورها االقتصادي %5.1و15.87%االستثماري معدل نمو موجب
الذي تجلت مالمحه في تسارع معدالت اإلنفاق االستثماري مقارنة باإلنفاق الجاري. إذ قامت الحكومة  1999سنة 
طویلة المدى. من بعد عودة االنتعاش ألسعار النفط في السوق العالمي إلى صیاغة برامج استثماریة  2000سنة 
الشكل أعاله یتضح أن حجم المبالغ المخصصة لإلنفاق االستثماري عرفت تصاعدا مع إطالق برنامج اإلنعاش 
، اضافة إلى إنشاء (bank word, 2007, p. 4) ملیار دوالر7الذي خصص له ما یقارب 2001االقتصادي سنة 
ملیار دج، ویرجع ذلك إلى حجم االحتیاطي  25والیة جنوبیة بملغ مالي قدره  13لذي شمل صندوق تنمیة الجنوب ا
ملیار دوالر، وقد جاء هذا المخطط في إطار السیاسة المالیة  11.9الذي بلغ مبلغ  2000الصرف الذي سجل سنة 
خصیصا لالستثمار( البنیة التي انتهجتها الجزائر معتمدة في ذلك على التوسع في حجم اإلنفاق الحكومي الموجه 
خصص أكبر مبلغ من قیمة البرنامج لقطاع األشغال العمومیة والهیاكل ، التحتیة، توفیر السكن، الفالحة والري) 
، ویرجع تخصیص أكبر مبلغ  لهذا القطاع  نظرا للظروف الصعبة التي كان یعاني منها %40.1القاعدیة أي بنسبة 
عینات من تدهور في البنى التحتیة، إضافة إلى أهمیتها الكبرى في دعم النشاط االقتصاد الجزائري في فترة التس
من المبلغ اإلجمالي للبرنامج. واستمر اإلنفاق  %38االقتصادي، یلیه قطاع الفالحة والصید البحري بنسبة بلغت 
، تزامنا مع ارتفاع 2009-2005الحكومي االستثماري في االرتفاع مع إطالق الدولة لبرنامج التكمیلي لدعم النمو 
ملیار دوالر. یعتبر هذا البرنامج خطوة غیر مسبوقة في تاریخ االقتصاد  77اإلیرادات البترولیة ارتفاعا قیاسیا قدر بـ 
، تم التركیز في هذا البرنامج على  (word bank, 2007, p. 1) ملیار دوالر 55 الجزائري، إذ بلغت قیمته المالیة
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محورین، األول تمثل في تحسین ظروف المعیشة من خالل توفیر السكن، تدعیم قطاع التربیة والتعلیم العالي والتكوین 
األساسیة والمتمثلة في  المنشأتالمهني، تحسین المرافق الصحیة والریاضیة والثقافیة، والمحور الثاني تمثل في تطویر 
االستثماري في  اإلنفاقمن أهم محفزات االستثمار. استمر  باعتبارها، اإلقلیمالعمومیة وتهیئة  األشغال، النقلقطاع 
 إتمامبهدف  ملیار دوالر، 286) بمبلغ مالي بلغ 2014-2010االرتفاع مع إطالق الدولة البرنامج الخماسي لتنمیة(
ص له مبلغ صجال الطرق والسكك الحدیدیة والمیاه، الذي خخاصة في م 2001المشاریع التي تبنتها الدولة منذ سنة 
محاور ملیار دوالر، تم توزیعها على ستة 156ملیار دوالر، كما تم إطالق عدة مشاریع جدیدة بمبلغ قدر بـ130قدر بـ 
مة العمومیة، التحتیة القاعدیة، تطویر الموارد البشریة، دعم التنمیة االقتصادیة، مكافحة البطالة، تطویر الخد البنى(
سجل  .(the Five-year development program, 2010 ) البحث العلمي والتكنولوجي اإلعالم واالتصال)
ویمكن إرجاع هذا االنخفاض في اإلنفاق 2012بقیمته سنة  مقارنة 2013 انخفاض سنةاالنفاق االستثماري 
إلى 2012ملیار دج سنة  614.1في نفقات قطاع السكن التي انتقلت من  االستثماري إلى االنخفاض المسجل
 عمدت التي التنمیة عملیة استكمال إطار فيملیار دج. و  370.5أي انخفاض بـ  2013ملیار دج سنة  243.6
 اإلنجاز قید في التي الزلت القطاعات إلنعاش جدیدا برنامجا الحكومة سطرت2001 مطلع تنفیذها إلى الدولة
 لالستثمار العمومي البرنامج وتم تجسید الوطني باالقتصاد النهوض انهبإمكا جدیدة محاوالت تطبیق على والعمل
 ضبط صندوق وأرصدة دوالر ملیار 200 یتجاوز صرف احتیاطي بفضل 2019- 2015بین الممتدة للفترة
للفترة  التنمیة لبرنامج األساسیة المحاور وتتمثل .تقریبا منعدمة خارجیة ودیون ،دج ملیار 5.600 اإلیرادات المقدرة
 الوطني، ترقیة االقتصاد (تطویر في االتي: دوالر ملیار 262 نحو له الدولة رصدت والذي 2015-2019
والمالیة،  المصرفیة المنظومة التشاركیة، عصرنة الدیموقراطیة وترقیة الحكامة العمومیة، تحسین الخدمة وتحسین
 سنة حلول مع القاعدیة)، ولكن النشاطات الفالحیة، توسیع المنشآت صناعي، تطویرال القطاع وعصرنة توسیع
 تبني إجراءات إلى الجزائریة السلطات بادرت االقتصادي الوضع تدارك وألجل البترول سعر استمر انخفاض 2015
وفتح  ، 2016دیسمبر 31 تاریخ مع البرنامج هذا حساب قفل تم فقد ومنه العامة، النفقات ترشید هو منها الهدف
 انخفاض على صورة یعطي دج، الذي ملیار 300 قدره مبلغ والمتضمن العمومیة االستثمارات برنامج باسم حساب
 تنطلق لم التي العملیات كل تجمید تم ) وقد2019-2017المتبقیة( الفترة خالل العمومیة برامج االستثمارات تمویل
 بالعملیات االلتزام خالل من العامة النفقات ترشید سیاسة ضمن تدخل التي اإلجراءات من ذلك العدید صاحب كما
 خاصة البرامج لها تطمح كانت التي األهداف على سیؤثر ما وهذا القصوى، طابع األولویة تكتسي التي الضروریة
 .(akkoun sharaf, 2018, pp. 205-207) .بالنمو و التشغیل متعلق هو ما منها
 إلى الجزائر في الخاص االستثمار تطور تحلیل فترة تقسیم یتم أعاله الشكل خالل من :الخاص االستثمار تطور
 من االنتقال خاللها من تم إصالحات عدة الفترة هذه شهدت التسعینات فترة 1999-1990 األولى المرحلة: مرحلتین
 في المسجل التذبذب ویرجع ضئیال، الفترة هذه خالل الخاص االستثمار حجم كان السوق، اقتصاد إلى موجه اقتصاد
  :(Sassi, 2014-2015, p. 152) التالیة العوامل إلى الفترة هذه خالل الخاص االستثمار حجم
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تشجیع االستثمار الخاص، وعدم وضوح أن هذه الفترة تمیزت ببدایة اإلصالحات االقتصادیة في الجزائر، وبدایة  -
 ؛مستقبل هذا االستثمار جعل المستثمرین الخواص یحجمون عن االستثمار
األزمة السیاسة واألمنیة التي عرفتها الجزائر خالل هذه الفترة والتي جعلت االستقرار السیاسي واالمني مفقودا وهو  -
متذبذب من سنة ألخرى، كما عرفت هذه الفترة هروب ما انعكس بالسلب على حركة االستثمار الخاص الذي كان 
 ؛رؤوس األموال الوطنیة واألجنبیة التي كانت موجودة في الجزائر
االختالل االقتصادي الذي عرفته في الموازین الداخلیة والتي كانت لها أثرا مباشرا، أو غیر مباشر على حجم  -
 االستثمار الخاص.
شهدت فیها تدفقات حجم االستثمار الخاص منحى تصاعدي، التي  2018-2000والمرحلة الثانیة خالل الفترة  
شراكهالتي انتهجتها الحكومة من أجل فتح المجال أمام القطاع الخاص  االستثمار نتیجة سیاسة في تنمیة االقتصاد  وإ
  الوطني.
 الفترة تغطي سنویة بیانات على تعتمد الدراسة هذه ةمنهجی متغیرات النموذج ودراسة االستقراریة. تحدید
الدولي والدیوان الوطني لإلحصاء ووزارة  البنك معطیات من الحصول علیها تم مشاهدة، 29أي 2018 إلى 1990
 نموذج واستخدامEviews 9 برنامج  باستعمال علیها الحصول تم . والنتائج، والمدیریة العامة للجماركالمالیة
  . (ARDL)الموزعة المتباطئة الزمنیة الذاتي للفجوات االنحدار
 بناء النموذج مراحل أهم من القیاسي النموذج صیاغة المستخدم: والنموذج الدراسة في المستعملة المتغیرات
 التي یجب أو النموذج علیها یشتمل أن یجب التي للمتغیرات تحدید من یتطلبه ما خالل من وذلك وأصعبها،
 متغیرات الدراسة تحدید تم الحدیثة ومحدداته االقتصادي للنمو المفسرة النظریة النماذج على واعتماد منه، استبعادها
 :في المتمثلة
 النمو مقاییس أحد یعتبر الناتج المحلي اإلجمالي والذيیتمثل في  GDP ونرمز له بالرمزتغیر التابع: الم -
  الدینار؛ عنه بالملیار االقتصادي، معبر
  :في تتمثل :المستقلة المتغیرات -
  :ونرمز له بالرمزاالستثمار الخاصIP: مقدر بملیار دینار؛  
  :ونرمز له بالرمزاالستثمار العام IG: مقدر بملیار دینار؛  
  :ونرمز له بالرمزالعمالة L:  ،تمثل قوة العمل الفعلیة في االقتصاد، وتقاس بعدد ساعات العمل أو بعدد العمال
الدراسة على عدد العمال كمقیاس لعنصر العمل كنتیجة حتمیة لصعوبة الحصول على وقد اعتمدنا في هذه 
  ساعات العمل المنجزة في االقتصاد ككل؛
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  :ونرمز له بالرمز االنفتاح االقتصادي خارج المحروقاتopen االنفتاح االقتصادي خارج المحروقات هو :
السلع والخدمات على إجمالي الناتج المحلي.  حاصل جمع إجمالي الصادرات خارج المحروقات والواردات من
تم استخدام هذا المتغیر كون الجزائر تسعى إلى تنویع صادراتها خارج المحروقات والذي یعول على القطاع 
 الخاص في تحقیقه، مقدر بالنسبة المئویة.
 تم اللوغاریتمیة، الصیغة هي للنموذج صیغة أفضل أن تبین للنموذج صیغة أهم الختیار عدة محاوالت بعد
  :یلي كما النموذج شكل فأصبح المتغیرات، على اللوغاریتم ادخال
 Lopen 4Ll+b 3Lig+b 2Lip+b1+b0Lgdp= b+ ࢿ࢚
 4, b 3,b 2, b 1,b0b: المستقلة المتغیرات إلى بالنسبة تغیر مرونة لثوتم متغیرات، معامالت. 
  .للنموذج البواقي أو العشوائي الخطأ : حد
للتكامل المشترك للمتغیرات محل الدراسة، یجب  ARDLمنهجیة  قبل تطبیق :استقراریة السالسل الزمنیةدراسة  
 .Kahli, 2016-2017, p) ستقراریة السالسل الزمنیة، الذي یعد شرط أساسي من شروط التكامل المشتركإأوال دراسة 
 مستقرة تكون قد ،المستوى نفس مستقرة من الزمنیة السالسل تكون أن یشترط ال أنه االختبار هذا یمیز ما .(139
 abderrezzak) االثنین من خلیط أو I )1( األولى الدرجة من متكاملة أو I) 0أي ( المستوى األول عند
benhabib, 2015, p. 1472)، الثاني المستوى عند مستقرة تكون أال هو االختبار هذا لتطبیق الوحید الشرط 
السالسل  استقراریةالوحدة أهم طریقة لتحدید مدى  رو ذوتعتبر اختبارات ج، (I (hasan çiçek, 2017, p. 258 )2(أي
الزمنیة وفحص خصائصها. ومع تعدد اختبارات جذور الوحدة تقتصر دراستنا على استخدام اختبار دیكي فولر 
 متغیرات تكامل درجة تحدید في االختبار هذا همیةأل وذلك ،)Augmented Dickey-Fuller test )ADF المطور
 عن الناتجة والتابعة المستقلة المتغیرات بین الزائف االرتباط تحدید مشكلة من تمكنه إلى باإلضافة القیاسي النموذج
 )،Philips Peron) )PP)بیرون واختبار فیلیبالقیاسي.  النموذج تقدیر في المستعملة الزمنیة السالسل استقرار عدم
تقدیرات ) لقدرته على إعطاء PP) فإنه یتم تفضیل نتائج اختبار(PP() وADF(اختبار نتائج توافق عدم وفي حالة
 .(Kahli., 2016-2017, p. 139) قویة في حالة السالسل التي لها ارتباط متسلسل وتباین غیر ثابت.
  )1جدول(
 نتائج اختبار جذر الوحدة الستقرار السالسل الزمنیة.
ADF PP  القرار  
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  .)Eviews9(مخرجات برنامج  المصدر:
تظهر القیمة المحسوبة إلحصائیة ستیودنت في السطر األول في الخانات الموافقة لمتغیرات الدراسة، في  :مالحظة
والقیم الموجودة بین قوسین تدل  ،PPو ADFحین تشیر القیم المضللة إلى القیم الحرجة(الجدولیة) الموافقة إلختبار 
  .%5على االحتمال الحرج عند مستوى معنویة 
 تحتوي على أن جمیع السالسل الزمنیة) PPو( (ADF)كشفت نتائج اختبارات جذر الوحدة باستخدام اختبار 
جذر وحدة، ومنه فالسالسل غیر مستقرة خالل فترة الدراسة عند المستوى، حیث كانت القیمة المطلقة المقدرة تقل عن 
 األولى الفروق أخذ عند استقرت ولكنها الصفریة، الفرضیة قبولمما یؤدي إلى  %5القیم الحرجة عند مستوى معنویة 
استقرت  و،(ADF)التي لم تستقر عند الفرق االول حسب اختبار Lip في كال االختبارین ماعدا سلسلة متغیر لهم
 ومنه نجد ،) لقدرته على إعطاء تقدیرات قویةPPفإنه یتم تفضیل نتائج اختبار( حالة هذه في، )PP(حسب اختبار
قیاس أثر االستثمار العام واالستثمار الخاص على النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة 
  )ARDL( باستخدام نموذج االنحدار الذاتي لالبطاء الزمني الموزع  1990-2018
 خلیفة، بوخدوني
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وحسب هذه النتائج المحققة یمكن إجراء اختبار التكامل  .(I(1أي  األولى الدرجة المتغیرات متكاملة من جمیع أن
  .ARDLالمشترك باستعمال طریقة منهج الحدود 
أظهرت نتائج اختبار جرانجر  ي النموذج.ف المأخوذة الزمنیة السالسل بین السببیة العالقات تحلیل
للسببیة وجود عالقة سببیة ثنائیة االتجاه بین االستثمار الخاص واالستثمار العام، كما اثبتت وجود عالقة احادیة 
أما العالقة العكسیة فهي  ، االتجاه تتجه من االستثمار العام نحو حجم العمالة واالنفتاح االقتصادي خارج المحروقات
  ).2018-1990الفترة( غیر محققة خالل
  )2(جدول 
  .السببیة اختبار نتائج
Pairwise Granger Causality Tests                     
Date: 11/18/20   Time: 16:26                     
Sample: 1990 2018                      
Lags: 1                       
                        
                         Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.                      
                        
                                        
 LIP does not Granger Cause LIG  28  4.65090 0.0409                     
 LIG does not Granger Cause LIP  6.78874 0.0152                     
                        
                         LL does not Granger Cause LIG  28  0.08050 0.7790                     
 LIG does not Granger Cause LL  4.25644 0.0496                     
                        
                         LOPEN does not Granger Cause LIG  28  3.71201 0.0655                     
 LIG does not Granger Cause LOPEN  8.79969 0.0065                     
                        
  .)Eviews9(مخرجات برنامج  المصدر:                        
 المتباطئة الموزعة الزمنیة للفجوات الذاتي االنحدار نموذج باستعمال القیاسي النموذج تقدیر
"ARDL" :نتائج تقدیم یلي فیما سیتم األول، الفرق عند استقرت والتي الزمنیة السالسل تكامل درجة تحدید بعد 
  :التالي النحو على النموذج تقدیر یتم حیث ARDL منهجیة وفق المشترك التكامل نموذج
  
Δ: .الفروق من الـدرجـة األولىC .الحـد الثـابـت :p 4.: فترة إبطـاء المتغیر التـابع,q3,q2,q1q  : الحـد األعلى لفترات
: معامالت العالقة قصــــــــــــیرة األجل(لنموذج تصــــــــــــحیح  5B4,,B3 ,B 2 B , 1Bاإلبطاء الزمني للمتغیرات المســــــــــــتقلة.
  .: حد الخطأ العشوائي 	معامالت العالقة طویلة األجل.     :a4 ,a3 ,a2 ,a1 a,5). الخطأ
قیاس أثر االستثمار العام واالستثمار الخاص على النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة 
  )ARDL( باستخدام نموذج االنحدار الذاتي لالبطاء الزمني الموزع  1990-2018
 خلیفة، بوخدوني
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 شـدید الحسـاسـیة بالنسـبة ARDLقبل تقدیر النموذج، یتطلب تحدید فترات االبطاء الزمني، حیث أن نموذج 
  لفترات االبطاء.
 لكل (4) المثلى اإلبطاء فترة المســتخدم اإلحصــائي یقدم البرنامج :النموذج لمتغیرات المثلى اإلبطاء فترات اختیار
 اإلبطاء فترات األخیر في لیقدم النماذج من مجموعة بین فاضلةبالمتلقائیا  ویقوم المستقلة، والمتغیرات التابع المتغیر من
التلقائیة بالزیادة وبالنقصــــــــان للوصــــــــول إلى  اإلبطاءالمثلى، وقد عمدنا من خالل الدراســــــــة إلى محاولة تغییر فترات 
ویوضـح  (khelifa ahlem, 2018-2019, p. 237) ، القیاسـیة وكذا االقتصـادیة،اإلحصـائیةأفضـل نموذج من ناحیة 
 :ARDL-ECMالجدول التالي نتائج فترات اإلبطاء التلقائیة والمعدلة، والناتجة عن تقدیر نموذج تصحیح الخطأ 
  )3جدول(
  ARDL-ECMتقدیر نموذج تصحیح الخطأ  نتائج
Dependent Variable: LGDP                       
Method: ARDL                        
Date: 11/19/20   Time: 20:07                       
Sample (adjusted): 1991 2018                       
Included observations: 28 after adjustments                      
Maximum dependent lags: 2 (Automatic selection)                     
Model selection method: Akaike info criterion (AIC)                     
Dynamic regressors (0 lag, automatic): LIP LIG LL LOPEN                       
Fixed regressors: C                       
Number of models evalulated: 2                      
Selected Model: ARDL(1, 0, 0, 0, 0)                      
Note: final equation sample is larger than selection sample 
                         
                         Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*                       
                         
                         LGDP(-1) 0.233557 0.077711 3.005443 0.0065                     
LIP 0.355688 0.044104 8.064755 0.0000                     
LIG 0.210373 0.033061 6.363203 0.0000                     
LL 0.588696 0.108018 5.449961 0.0000                     
LOPEN -0.544923 0.088228 -6.176306 0.0000                     
C 0.629805 0.192904 3.264868 0.0035                     
                         
                         R-squared 0.998499    Mean dependent var 8.674411                     
Adjusted R-squared 0.998158    S.D. dependent var 0.975648                     
S.E. of regression 0.041875    Akaike info criterion -3.320864                     
Sum squared resid 0.038577    Schwarz criterion -3.035391                     
Log likelihood 52.49209    Hannan-Quinn criter. -3.233592                     
F-statistic 2927.021    Durbin-Watson stat 1.945370                     
Prob(F-statistic) 0.000000                        
                         
                         *Note: p-values and any subsequent tests do not account for model 
        selection.                       
  .)Eviews9(مخرجات برنامج  :المصدر
من خالل  النموذج المقدر جودة الجدول أعاله إلى في الموضحة االنحدار لمعادلة اإلحصائیة اإلختبارات نتائج تشیر
 التابع المتغیر بین العالقة أّن  إلى تشیر جدا عالیة قیمة وهي0.9981بـ  قدرت التي التحدید المصحح قیمة معامل
قیاس أثر االستثمار العام واالستثمار الخاص على النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة 
  )ARDL( باستخدام نموذج االنحدار الذاتي لالبطاء الزمني الموزع  1990-2018
 خلیفة، بوخدوني
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 %99.81تفسر التفسیریة فالمتغیرات عالیة، تفسیریة قدرة له النموذج وأن األخطاء، من خالیة تكون المستقلة تكاد والمتغیرات
Cal Fبلغتالمحسوبة  فیشر قیمة أن نجد للنموذج الكلیة لمعنویةا دراسة وعند ،تصاديالنمو االق في تحدث التي التغیرات من
 معنوي مستوى عند جدول فیشر من استخراجها تم التي المجدولة القیمة من أكبر ، وهي)0.0000احتمالیة(ب 2927.021=
المتغیر التابع والمتغیرات  بین العالقات على التعبیر في النموذج جودة على یدل هذا tabF  =2.77، التي قدرت بـ5 %
  .وحقیقي موضوعي وتأثیره إحصائیة معنویة والنموذج ذو المستقلة
-F) ( ألجل التأكد من وجود عالقة طویلة األجل نقوم بحســـاب إحصـــائیة :bounds testالحدود  منهج اختبار
statistics من خالل (Wald test)  القائلة بعدم وجود تكامل مشــــــــترك بین متغیرات حیث یتم اختبار فرضــــــــیة العدم
النموذج، أي غیاب عالقة توازنیة طویلة األجل، مقابل الفرض البدیل بوجود عالقة تكامل مشـترك في األجل الطویل 
 بین مستوى متغیرات النموذج. والجدول التالي یوضح نتائج اختبار التكامل المشترك باستخدام اختبار الحدود.
  )4جدول(
  .bounds test ئج اختبار الحدودنتا
ARDL Bounds Test                       
Date: 07/12/20   Time: 14:44                       
Sample: 1991 2018                       
Included observations: 28                       
Null Hypothesis: No long-run relationships exist                     
                         
                         Test Statistic Value k                       
                         
                         F-statistic  7.402963 4                       
                         
Critical Value Bounds                       
                         
                         Significance I0 Bound I1 Bound                       
                         
                         10% 2.45 3.52                       
5% 2.86 4.01                       
2.5% 3.25 4.49                       
1% 3.74 5.06                       
                         
  .)Eviews 9(مخرجات برنامج  المصدر:                         
وهي أكبر من  7.40 اإلحصائیة (المحسوبة) تساويF النتائج الموضحة في الجدول أعاله تشیر إلى أن قیمة
وقبول   0H ، ومن ثم یتم رفض فرضیة العدم %10%و5%و 1%القیمة الحرجة للحد األعلى عند مستوى معنویة 
المتمثلة في وجود عالقة تكامل مشترك طویل األجل بین متغیرات الدراسة، بمعنى أنه توجد  1Hالفرضیة البدیلة
  األجل تتجه من المتغیرات المستقلة إلى المتغیر التابع.عالقة طویلة 
 األخطاء تم حدود بین التباین ثبات عدم عن للكشف التباین): تجانس(الخطأ اختبار شرط ثبات تباین حدود 
-Rو Fكل من إحصائیة، ومن خالل نتائج الجدول أدناه نجد أن احتمال Breusch-Pagan-Godfrey اختبار استخدام
قیاس أثر االستثمار العام واالستثمار الخاص على النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة 
  )ARDL( باستخدام نموذج االنحدار الذاتي لالبطاء الزمني الموزع  1990-2018
 خلیفة، بوخدوني
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Squared الخطأ تباین معناه الخطأ حد في التباین مشكلة وجدتال أي 0.4403و 0.4918على التوالي تساوي 
 .متجانس
  )5( جدول
  Breusch-Pagan-Godfreyنتائج اختبار 
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
     
     F-statistic 0.911159    Prob. F(5,22) 0.4918 
Obs*R-squared 4.803557    Prob. Chi-Square(5) 0.4403 
Scaled explained SS 2.485333    Prob. Chi-Square(5) 0.7787 
     
 .)Eviews 9(مخرجات برنامج  المصدر:     
-Jarque) لنموذج العشوائیة لألخطاء التابعة اإلحصائیة قیمة أندناه أ الشكل من یظهر اختبار التوزیع الطبیعي:
Bera) والتي )2(الدرجة من المجدولة تربیع كاي اإلحصائیة قیمة من أقل) 0.1233(تساوي والتي العشوائیة التأثیرات 
 -P)  االحتمالیة القیمة ذلك ویؤكد الطبیعي، التوزیع تتبع للنموذج العشوائیة األخطاء أن أي ، 5.99 قیمتها تبلغ
Value) الطبیعي التوزیع تتبع للنموذج العشوائیة فاألخطاء ومنه %5 المعنویة القیمة من أكبر تظهر التي.  
  )2شكل (















Std. Dev.   0.037799
Skewness  -0.014404




  .)Eviews 9(مخرجات برنامج  المصدر:
الحسابیة تساوي Durbin-Watson statفي هذا النموذج لدینا قیمة اختبار مشكلة االرتباط الذاتي للبواقي: 
متغیرات مفسرة في النموذج  4و n=29و%5)، في حین عند مستوى معنویة 1كما هو مبین في الجدول رقم ( 1.94
)، ومنه du-4 )1.74-2.260و duتقع بین  D-W، أي أن القیمة الحسابیة لـ du=1.74و  dl=1.12نجد أن 
  .P=0تقع في مجال القبول D-Wیمكن القول عدم وجود مشكل االرتباط الذاتي لالخطاء ألن إحصائیة 
 المضاعف التحدید معامل بین المقارنة على االختبار هذا یقوم: klienاختبار مشكلة التعدد الخطي: اختبار 
 ال البسیطة االرتباط معامالت نتائج خالل التفسیریة، من المتغیرات الجزئیة بین االرتباط ومعامالت للنموذج الكلي
قیاس أثر االستثمار العام واالستثمار الخاص على النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة 
  )ARDL( باستخدام نموذج االنحدار الذاتي لالبطاء الزمني الموزع  1990-2018
 خلیفة، بوخدوني
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 انها اال كبیرة قیمها كانت المعامالت هذه ان رغم هذا النموذج، في الخطي تعددال مشكلة هناك ان القول یمكننا
  .0.9984التي قدر بـ التحدید معامل من اقل كانت
  )6(جدول 
 مصفوفة االرتباط لمتغیرات المفسرة. 
 LIG LIP LL LOPEN                     
                         
                         LIG  1.000000  0.957099  0.900191  0.839908                     
LIP  0.957099  1.000000  0.928789  0.813168                     
LL  0.900191  0.928789  1.000000  0.747033                     
LOPEN  0.839908  0.813168  0.747033  1.000000                     
  .)Eviews 9(مخرجات برنامج  المصدر:
تساوي  p-valueاالحتمالیة والقیمة F=0.5725فیشر  احصاءة أن نالحظ : Ramsey RESETإختبار
 أن أي، %5معنویة  مستوى عند أخطاء توصیف وجود بعدم القائلة األساسیة الفرضیة نقبل وبالتالي0.4577
  .النموذج في المستخدم الدالي الشكل صحة إلى تشیر  RESET إحصائیة
  )7( جدول
  Test Ramsey RESET نتائج اختبار 
Ramsey RESET Test                       
Equation: UNTITLED                       
Specification: LGDP  LGDP(-1) LIG LIP LL LOPEN C                      
Omitted Variables: Squares of fitted values                      
                         
                          Value df Probability                      
t-statistic  0.756644  21  0.4577                      
F-statistic  0.572510 (1, 21)  0.4577                      
                         
                         
  .)Eviews 9(مخرجات برنامج  المصدر:
 UECMصیغة  تقدیر تلي التي الخطوة فإن )،Pesaran and Pesaran )1997لـ  وفقا :النموذجاختبار استقراریة 
 المستخدمة البیانات خلو أي لطویلوا القصیر اآلجلین لمعامالت الهیكلي االستقرار اختبار في تتمثل ARDLلنموذج 
 ,ammara riaz) هما اختبارین استخدام یتم ذلك ولتحقیق .عبر الزمن فیها هیكلیة تغییرات أي وجود من الدراسة هذه في
2012, p. 80)المعاودة  للبواقي التراكمي المجموع اختبارCUSUM ،البواقي لمربعات التراكميالمجموع  واختبار 
  .(CUSUM of Squares (CUSUMQالمعاودة 
ویعتبر هذین االختبارین من أدق االختبارات في هذا المجال ذلك أنهما یوضحان وجود أي تغیر هیكلي في 
البیانات، ومدى حدوث االنسجام، والتناسق بین المعالم طویلة األجل مع المعالم قصیرة األجل، وهذا یتطابق مع 
قیاس أثر االستثمار العام واالستثمار الخاص على النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة 
  )ARDL( باستخدام نموذج االنحدار الذاتي لالبطاء الزمني الموزع  1990-2018
 خلیفة، بوخدوني
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 ,sameh ajlouni) .والطویلاألمدین القصیر  االنسجام والتكیف في االعتبارالتي دائما تأخذ بعین  ARDLمنهجیة
2016, p. 270)  
بالنسبة   )CUSUMمن خالل الشكلین الموجودین أدناه یتبین لنا أن المجموع التراكمي للبواقي المعاودة (
استقرار النموذج عند حدود معنویة لهذا النموذج هو عبارة عن خط وسطي داخل حدود المنطقة الحرجة مشیرا إلى 
هو اآلخر عبارة  )CUSUM of Squares(، كذلك األمر بالنسبة للمجموع التراكمي لمربعات البواقي المعاودة5%
، وما یمكن استنتاجه من هذین االختبارین %5عن خط وسطي داخل حدود المنطقة الحرجة عند مستوى معنویة 
البیانات، وأن هناك استقرار وانسجام في النموذج بین نتائج األجل القصیر ونتائج هو عدم وجود تغیرات هیكلیة في 
 األجل الطویل.
  )4شكل (                                                       )3شكل(             
  البواقي لمربعات التراكمي المجموع اختبار نتائج        ).Cusum Test( للبواقي التراكمي المجموع اختبار نتائج
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CUSUM of Squares 5% Significance 
       )Eviews 9(مخرجات برنامج  المصدر:                                          .)Eviews 9(مخرجات برنامج المصدر:      
 توازنیة عالقة وجود من التأكد بعد .األجل ةطویلو  األجلالخطأ والعالقة قصیرة  تصحیح تقدیر نموذج
 وشــــــكل األجل قصــــــیرة العالقة وتقدیر المشــــــترك نتائج التكامل تقدیم یلي فیما یتم النموذج، متغیرات بین األجل طویلة
  .األجل طویلة العالقة
 )8( جدول
 ARDL .نموذج تقدیر نتائج 
 
ARDL Cointegrating And Long Run Form                      
Dependent Variable: LGDP                       
Selected Model: ARDL(1, 0, 0, 0, 0)                      
Date: 07/12/20   Time: 14:14                       
Sample: 1990 2018                       
Included observations: 28                       
                         
                         Cointegrating Form                     
                         
                         Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.                        
قیاس أثر االستثمار العام واالستثمار الخاص على النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة 
  )ARDL( باستخدام نموذج االنحدار الذاتي لالبطاء الزمني الموزع  1990-2018
 خلیفة، بوخدوني
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                         D(LIP) 0.355688 0.044104 8.064755 0.0000                     
D(LIG) 0.210373 0.033061 6.363203 0.0000                     
D(LL) 0.588696 0.108018 5.449961 0.0000                     
D(LOPEN) -0.544923 0.088228 -6.176306 0.0000                     
CointEq(-1) -0.766443 0.077711 -9.862684 0.0000                     
                         
                             Cointeq = LGDP - (0.4641*LIP + 0.2745*LIG + 0.7681*LL  -0.7110*LOPEN + 
        4.0959 )                       
                         
                         Long Run Coefficients                     
                         
                         Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.                        
                         
                         LIP 0.464077 0.034885 13.302881 0.0000                     
LIG 0.274480 0.030701 8.940297 0.0000                     
LL 0.768088 0.104744 7.333024 0.0000                     
LOPEN -0.710977 0.100671 -7.062392 0.0000                     
C 4.095896 0.276680 14.803729 0.0000                     
  .)Eviews 9(مخرجات برنامج المصدر: 
لغرض قیاس العالقة قصــیرة األمد تم اســتخدام نموذج تصــحیح الخطأ، هذا النموذج الخطأ:  تصـحیح نموذج تقدیر
التوازن في النموذج له میزتان: األولى هي قیاس العالقة قصــــــــــــیرة األمد، والثانیة هي قیاس ســــــــــــرعة التعدیل إلعادة 
وذات  ســـــــــالبة المعامل هذا قیمة كانت فإذا CointEq ) ) 1-الخطأ (( تصـــــــــحیح حد إبطاء الدینامیكي، معامل
 المسـتقلة المدرجة والمتغیرات التابع المتغیر بین األجل طویلة توازنیة عالقة وجود على تأكید فهذا إحصـائیة معنویة
 قیمة تفســـیر ، و یمكن) Bound Test (الحدود اختبار نتائج تدعم المعامل هذا قیمة المقدر، بالتالي النموذج في
 االختالل من بنسـبة زمنیة كل فترة في التوازنیة قیمته تتعدل التابع المتغیر بأن اقتصـادیا الخطأ تصـحیح حد معامل
 ما تصــــــحیح یتم فإنه القصــــــیر المدى في التوازنیة قیمته عن التابع المتغیر ینحرف عندما أي (t-1)الفترة من المتبقي
 تصــحیح حد معامل قیمة على الصــحیح 1 بقســمة التعدیل مدة حســاب یتم حیث الخطأ، تصــحیح حد معامل قیمة یعادل
   .(Isabelle cadoret et al, 2009, p. 369) الخطأ
 والذي% 1 معنویة مســــتوى عند الخطأ تصــــحیح حد إبطاء معامل معنویة الخطأ تصــــحیح نموذج نتائج أظهرت
 اإلشـــــارة تبین حیث ســـــالبة، بإشـــــارة یظهر أنه كما التوازن، حالة إلى المتغیرات عودة) بطء أو( ســـــرعة عن فیكشـــــ
 عالقة وجود یؤكد معنوي الخطأ تصحیح حد إبطاء معامل كون القصیر، المدى على الحركي النموذج تقارب السالبة
 جد إحصــــــــــــائیة معنویة ) وذات0.76( النموذج هذا في الخطأ تصــــــــــــحیح معامل قیمة بلغت قد. األجل طویلة توازن
 االقتصادي النمو في التوازن في واالختالالت االنحرافات تصحیح یتم أنه بمعنى ،)0.0000%(1مستوى عند مقبولة
 .الحالیة السنة من أشهر 4و سنة بعد السابقة السنة
ومن ثم  اإلجماليعلى الناتج المحلي  إیجابي بشكل قد أثر (t-0)أي  الفترة بدایةفي  االستثمار الخاص أن نالحظ -
 زیادة تؤدي ، حیث( 0.0000) 1%مســـــــــتوى  عند جد مقبولة إحصـــــــــائیة معنویة على النمو االقتصـــــــــادي وذو
 دینار.0.35بـ   اإلجماليواحد دینار  إلى زیادة  الناتج المحلي باالستثمار الخاص 
قیاس أثر االستثمار العام واالستثمار الخاص على النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة 
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ومن ثم على النمو  اإلجماليبشـــــــكل ایجابي على الناتج  المحلي (t-0)أثر االســـــــتثمار العام في بدایة الفترة أي  -
ـــــــــــــ 0.0000(%1 مستوى عند مقبولة جد إحصائیة معنویة االقتصادي وذو  1)، حیث أن ارتفاع االستثمار العام بـ
 األمر الذي یدل على العالقة االیجابیة بینهما.، دینار0.21 بـ اإلجماليدینار یؤدي إلى زیادة الناتج المحلي 
ت بشــــــــــــكل ایجابي على الناتج المحلي اإلجمالي في األجل أثر  (t-0)بالنســــــــــــبة للقوة العاملة في بدایة الفترة أي  -
ــــــ 0.0000(1%معنویة إحصائیة جد مقبولة عند مستوى معنویة بالقصیر و   %1)، حیث أن ارتفاع الید العاملة بـ
  .% 0.58اإلجمالي بـ المحلي اإلنتاج زیادة إلى سیؤدي
 اإلجمالي المحلي الناتج على ســـلبي بشـــكل (t-0) أي الفترة بدایة في المحروقات خارج االقتصـــادي االنفتاح أثر -
 االنفتاح ارتفاع أن حیث ،)0.0000(1% معنویة مسـتوى عند مقبولة جد إحصـائیة وبمعنویة القصـیر األجل في
 .%ـ0.54 اإلجمالي المحلي الناتج انخفاض إلى سیؤدي% 1 بـ المحروقات خارج االقتصادي
 مستوى عند إحصائیا المتغیرات معنویة كل معامالت أن أعالهالجدول  خالل من یتضح :األجل طویلة العالقة تقدیر
  ).0.0000(%1 الداللة
النمو االقتصـــــــادي، هناك تأثیر ایجابي ومعنوي لالســـــــتثمار الخاص على الناتج المحلي اإلجمالي ومن ثم على  -
) مما یعني أن زیادة االستثمار الخاص بدینار واحد یؤدي إلى زیادة 0.46وقد قدرت مرونته في األجل الطویل (
ـــــــــــــ  دینار، وهذا ما یتوافق مع النظریة االقتصادیة التي تنص أن زیادة االستثمار 0.46الناتج المحلي اإلجمالي بـ
ویؤكد العالقة الطردیة بین االســـــــــتثمار الخاص والنمو االقتصـــــــــادي.  الخاص تزید من الناتج المحلي اإلجمالي،
وعند مقارنة مرونته في المدى القصـــــیر مع مرونته في المدى الطویل نجد أن االســـــتثمار الخاص له تأثیر أكبر 
مما  في األجل الطویل، وهذا یرجع إلى طبیعة العراقیل التي تعترض المســــتثمرین في بدایة العملیة االســــتثماریة،
 یؤخر ظهور العائد المتوقع من هذا االستثمار إلى أجل طویل.
االستثماري الحكومي بدینار  اإلنفاقالموجبة لالستثمار العام مقبولة من الناحیة االقتصادیة، إذ أن زیادة  اإلشارة -
 التحتیة والبنى العامة اتاالســـتثمار  على دینار، فاإلنفاق 0.27بمقدار  اإلجماليواحد ســـوف یرفع الناتج المحلي 
 إلنجازها طویل وقت رقغتست االستثمارات هذه البعید لكون المدى في تظهر یكون لها أثار ایجابیة على االقتصاد
 .أرباحها بعدها لتنتج األصل مبلغ ولرد
شــارتها تتوافق، )0.0000(1%جاءت معلمة الید العاملة موجبة وذات داللة احصــائیة عند مســتوى معنویة - مع  وإ
ـــــــــــــــــــــ  ومن ثم النمو اإلجمالي ســــــــیؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي  1%النظریة االقتصــــــــادیة، فزیادة الید العاملة بـ
ــــــــــــــاالقتصاد ذلك إلى جملة البرامج التنمویة التي قامت  ویرجع .االقتصادیة الناحیة من مقبول وهذا ،% 0.76ي بـ
التي أنشئت من  كاالت دعم وتشغیل الشبابو ة، و بها الحكومة التي تهدف من خاللها إلى تخفیض معدل البطال
الصــــغیرة  ، كالوكالة الوطنیة لدعم وتشــــغیل الشــــباب من خالل المؤســــســــاتأجل دمج الشــــباب في ســــوق العمل
 .البعیدلخ. والتي تساهم في رفع معدل النمو في المدى إ… التشغیل،عقود ما قبل  ، القرض المصغر،والمتوسطة
االنفتاح  ارتفاعإذ أن أثر االنفتاح االقتصــادي خارج المحروقات على الناتج المحلي اإلجمالي بشــكل ســلبي جاء  -
وهذا  ،%0.71یؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي االجمالي بنســـــــبة  %1االقتصـــــــادي خارج المحروقات بنســـــــبة 
قیاس أثر االستثمار العام واالستثمار الخاص على النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة 
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، النفطل انهیار أســــــــــعار حتى في ظ2%لم تتعدى یرجع إلى انخفاض حجم الصــــــــــادرات خارج المحروقات التي 
 ضـــــــعف الصـــــــادرات خارج المحروقات یعود إلى العدید من المشـــــــاكل التي تواجه هذه الصـــــــادرات والمتمثلة في
(Zermi, 2015-2016, pp. 276-278):  
  الوطنیة، فالقیود من الجانب المصرفي ضعف المؤسسات التمویلیة في الجزائر وعدم قدرتها على تدعیم الصادرات
 كبیرة، في حین تغیب البورصة الجزائریة عن أي دور في عملیات التمویل للمؤسسات المحلیة.
 .التخوف من التسویق نحو األسواق الخارجیة، وبالتالي العمل من أجل تغطیة االحتیاجات المحلیة 
 الموارد المادیة والمالیة التي تساهم في التوسع الخارجي  ارتفاع درجة المخاطرة في األسواق الخارجیة، ومحدودیة
الالزمة لعملیة التصدیر أهم أسباب توجه المؤسسات الوطنیة  حیث تعتبر عدم القدرة على توفیر رؤوس األموال
 نحو خیار السوق المحلیة على حساب الخارجیة. 
الجزائر یتضمن أولویتین مهمتین: االولى بناء وتحقیق التنویع االقتصادي في صادرات خارج المحروقات التنویع 
اقتصاد مستدام، لألجیال الحالیة والمستقبلیة، مع تشجیع القطاع الخاص واالستثمار االجنبي، والثانیة تتمثل بالتنمیة 
 االقتصادیة المتوازنة والعادلة، ویمكن تحقیق هاتین األولویتین من خالل العمل المتواصل في المجاالت التالیة
(binsheikh tawfik, p. 598):  
 - ؛إرســـاء بیئة فاعلة ومرنة لألســـواق المالیة والنقدیة - ؛ســـیاســـة مالیة منضـــبطة تبني - ؛بناء بیئة أعمال فاعلة -
  ؛للمشاریعي تصبح الممول الرئیسي تمكین األسواق المالیة لك – ؛تطویر قوة العمل - ؛زیادة كفاءة سوق العمل
والخاص) والنمو االقتصــــــادي في  (العام ایجاد العالقة الموجودة بین االســــــتثمار تقوم هذه الدراســــــة على الخاتمة:
 التالیة:النتائج وقد توصلت الدراسة الى   .ARDLاستخدام نموذج ب 2018-1990الجزائر خالل الفترة الممتدة من 
المحلي اإلجمالي ومن ثم على النمو االقتصـــــــــادي بشـــــــــكل ایجابي أثر االســـــــــتثمار الخاص والعام على الناتج  -
الحكومي على الناتج المحلي  االســـــــــــــتثمار ال أننا نجد أن تأثیر حجمإ ومعنوي في األجل القصـــــــــــــیر والطویل،
 ترجمته لكن عند االســــتثماري المرتفع االســــتثمار الخاص، رغم مقدار اإلنفاق حجم من تأثیرا أقل االجمالي هو
 في القطاعات المســــاهمة أن لكون ویمكن إرجاع ذلك الضــــعف .عد ضــــعیفیي االقتصــــاد النمو صــــعید على
مضـــــــاعف اإلنفاق على هذه  وجود ینفي مماخارجیة  بعوامل تتأثر والصـــــــناعة المحروقات النمو كقطاع معدل
قطاعات  على اإلنفاق مضــاعف ویظهر المجهود اإلنفاقي االســتثماري للدولة یؤثربینما  الحســاســة، القطاعات
 عملیة في إحداث فعالیة أكثر هو الخاص االســــــتثمار أن القول یمكن هنا ومن. والخدماتالعمومیة  األشــــــغال
 .االقتصادیة التنمیة
أثر حجم العمالة على الناتج المحلي االجمالي بشـــــــــــــكل ایجابي ومعنوي، ویرجع ذلك إلى مســـــــــــــاهمة البرامج  -
) في تنشیط سوق الشغل من خالل خلق مناصب 2019-2001رة (التنمویة التي سطرتها الحكومة خالل الفت
عمل ســــــاهمت في التقلیل من معدل البطالة، إضــــــافة إلى قیام الدولة بإنشــــــاء مجموعة من األجهزة الخاصــــــة 
قیاس أثر االستثمار العام واالستثمار الخاص على النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة 
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بعملیة التشــــــــــغیل ســــــــــواء كانت تلك من قبل الوزارة المكلفة بالعمل أو األجهزة المســــــــــیرة من قبل وكالة التنمیة 
  الصندوق الوطني للتأمین أو دعم الشباب وغیرها من اإلجراءات والوسائل. االجتماعیة أو
ومن ثم على النمو االقتصـادي بشـكل  اإلجماليأثر االنفتاح االقتصـادي خارج المحروقات على الناتج المحلي  -
ن ویمكسـلبي ومعنوي سـواء في األجل القصـیر أو األجل الطویل على عكس ما تفترضـه النظریة االقتصـادیة، 
أن یعزى ذلك إلى انخفاض نســـــــــــــبة الصـــــــــــــادرات خارج المحروقات نتیجة للعقبات التي تعترضـــــــــــــها كتخوف 
ع في تســـاهم الموارد المالیة التي ومحدودیة المســـتثمرین من تســـویق منتوجاتهم نحو االســـواق الخارجیة،  التوســـّ
 توجه اســـــــــــــباب أّهم التصـــــــــــــدیر لعملیة زمةالاألموال ال رؤوس توفیر على القدرة عدم الخارجي، حیث تعتبر
 الجزائریةوهو ما یجعل الحكومة  .الســوق الخارجیة حســاب على المحلیة نحو خیار الســوق الوطنیة المؤســســات
نشـــاء مؤســـســـات خاصـــة ذات التوجه  تشـــجیعالجادة من أجل  التدابیرأمام تحد كبیر یتطلب اتخاذ جملة من  وإ
كل ما من شأنه أن یمدها ویوسع  وتوفیرلمؤسسات الموجودة، التصدیري، والعمل على تقدیم الدعم والمساعدة ل
 . األجنبیةوالوقوف في وجه المنافسة  الدولیةقاعدة تواجدها في األسواق 
  :التالیة التوصیات نقدم هذه الدراسة، خالل من إلیها توصلنا التي النتائج ضوء على
  واالســتثمار الخاص خاصــة وتفعیل دوره في زیادة الطاقة ضــرورة التركیز على زیادة االهتمام باالســتثمار عموما
  االنتاجیة وتنویع القاعدة االقتصادیة إلنتاج سلع وخدمات تستطیع المنافسة في األسواق المحلیة والخارجیة.
 العمومیة للخروج من دائرة االقتصـــــــــاد الریعي  االســـــــــتثماریة البرامج في األولویة المحروقات خارج قطاع منح
 التنویع االقتصادي.وتحقیق 
  تتطلب زیادة حجم االســــــــتثمارات الخاصــــــــة، الوطنیة منها واالجنبیة، تهیئة الظروف االقتصــــــــادیة والســــــــیاســــــــیة
 واالجتماعیة المشجعة للمستثمرین والمساعدة على توفیر أفضل الشروط إلنجاح العملیات االستثماریة.
 رج المحروقات والعمل على إیجاد الحلول الجادة تشـــــخیص األســـــباب الحقیقیة الكامنة وراء فشـــــل الصـــــادرات خا
 لمعالجة االختالالت الحاصلة وفق استراتیجیة وطنیة شاملة ومدروسة متوسطة وطویلة األجل. 
  ضـرورة االهتمام بتوفیر البیانات والمعلومات اإلحصـائیة بصـورة فوریة أمام المسـتثمرین، بما یسـاعدهم في اتخاذ
عداد دراسات الجدوى وفق أحدث البیاناتالقرارات االستثماریة المنا  .سبة وإ
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